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 本研究では、有機農業生態系における根部エンドファイト Dark septate root endophytic (DSE) 
fungi の生態的役割解明を試み、さらに作物栽培への利用に関する考察を行った。北海道、
富山県、茨城県、および徳島県の有機栽培圃場より土壌を採取（茨城県では隣接した森林
も含む）し、トマト苗を供試した釣餌法によるDSEの分離、および terminal restriction fragment 
length polymorphism (T-RFLP)法による菌類の群集構造解析を行った結果、今まで DSEとし
て報告のなかった Scolecobasidium humicola と Exophiala sp. が、有機栽培圃場で主要な DSE
であることを示した。この S. humicolaはアミノ酸類を窒素源とした場合に宿主植物の生育
を促進した。また、この生育促進には植物ホルモン様物質も関わっていた。さらに同 DSE
には、Fusarium oxysporumによるトマト萎凋病防除や、塩類耐性付与の効果も認められた。
一方、S. humicola にはバクテリアが内外生しており、菌類のコロニー生長や宿主植物の生
育を抑制していた。外生しているバクテリアを取り除き、その代わりに、菌類に外生し植
物生育促進効果をもたらすことで報告のある Rhizobium 属のバクテリアを宿主植物に共接
種すると、窒素源を与えなかった処理区でのみ生育促進効果認められることが明らかにな
った。 
 以上のように、本論文は、多くの新しい知見を有し、論文の内容、構成および公表論文
数などから、本学位論文審査委員会は、全員一致して、本論文が博士（農学）の学位論文
として十分価値がある者と判断し、合格と判定した。なお、審査員から学位論文名の英文
表記に関して意見があり、変更となっている。 
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